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F I C I A L 
P R O V I H C I A D E L E Ó N 
H^llllf I l l t i l . — l«i«rT«nddn da Pondoi 
it te Dína^dd» provtactel. - TeléfoB© 1700. 
^ { H h It * Hfi&Mlii i irnlitial.—T«i. 1916. 
Jueyes 7 de A b r i l de 1949 
Nnwi. 79 
Ne le pabiica loa domla^oi ni dluíciivo*. 
Ejemplar cerrleatci 75 céattaioia 
Idem «traiKdoi¡l,S0 peictai 
A^verítíBaacSittífc. .. »*norc t» Alcalde» y Secretarios ^aaicipaie-s e s t á s obiígadois a disponer que »e fije un ejemplar de 
»s»«r<» <ie este Boí-iTÍs G n c í A t «a «I eitia de costumbre, taa praatb como se reciba, hasta la fijación d e ! ejemplar siguiente. 
2. * >LQS Secretarsoa muMMripaiek cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boi-STfN OFICIAL, para su encuademac ión anual. 
3. ' Las miierdoDes regksneeUriafi.en el BOLETÍN Ónc iAL, «e-han de mandar por el Excmo, Sr. Góbernftddr civil. 
_f yssfelí*»— S U S C S I r ' C i O N E S . — * ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por do» ssjemplarea do cada nunfero, y 50 pesetas 
>* ppr cada ejemplar más . Reearjfo. d-a! 25 por IQÚ «i no abonan el importe.anual dentro del primer sémestra, 
V.) juataa veeiaftltfs, J m ^ a d ó s üianieipaie^ y-organismos © dependencias, ofimaiea, abonarán,-50 pesetas'annttles 6 30'-p«setas M -
con pago adelantado. • ' ' • 
e¡ Restante» auscrjpcioaes, 00'.pesólas agúales , 35 pea'etas semestrales ó 20 ^ se cas tnmastraies. coa pago adelantado. 
E D i C T Ó S Y A N U N C Í O S . — a ) Jfutgadoa nianíeip^io», una. pésota linea. 
d . í.g* demás, . I'ÍSO ^eeetos í'nw.a, . t ' • . . • - . . • 
léiajreMiie 
EXPROPIACIONES 
Carretera de Toral de. los Vados a 
Santalla de Oseos 
Construcción del Trozo 7.° 
'Término muiricipal de Candín 
Relación de própittsLrios 
1 D. Matouel Salgado Abelia, de | 
t Sorbeira, tierras de labor.^ 
2 D. David Alvarez López, idem, 
prado. 
3 D. José López Prieto, Vil lasu-
m i l , idem. 
4 D. Antonio Alfonso Abella, Sor-
beira, idem, 
• 5 D. José Abella Abella, Cknd ín , 
idem. 
6 D. Manuel Salgado Abella, Sor-
. beira, idem. 
7 D. Manuel Salgado Abella, i d , , 
' idem. 
o D. Ricardo F e r n á n d e z Alfonso, 
idem, tierra. 
y D." Eudosia Abella Rodr íguez , 
Candín , idem. 
í i 9-Do%™ingo Abella, id . , i dem. 
11 D. Manuel Salgado F e r n á n d e z , 
19 *u idem, idem. 
*»* « ros . de Manuel SalgMo, idem, 
jo idem. \ 
D. Ricardo F e r n á n d e z Alfonso, 
14 rw,1^6111» idein. 
L»- Josefa López Molinero, Sor-
beira, idem. 
15 D. Ricardo F e r n á n d e z Alfonso?5 37 
idem, idem. 
16 D. Celestino García Abella,Can- 38 
din . idem. • 
17 D. Domingo F e r n á n d e z Rodr í - 39 
guez, í dem, idem. , 
18 D. B e n j a m í n Quiroga García, 40 
idem, idem. 
19 D . Celestino García Abella, id . , 41 
idem, 
20 Hros. de Miguel Abella, Sorbei- 42 
ra, idetn. 
21 D.a Clotilde Salgado, Suertes, 43 
idem. 
22 D. Ricardo F e r n á n d e z Alfonso, 44 
Sorbeira, idem. «45 
23 D / L u c i a n o Quiroga Salgadd, 46 
Sorribas, idei i i , 5 
24 D. David Alvarez López ; Sor-; 47 
beira, í d e m . 
25 D . Luciano Quiroga, C a n d í n , ! 48 
idem. 
26 D,* Clotilde Salgado, Suertes, 49, 
idem, 
27 Hros, de Miguel Abella, Sorbei- 50 
. : ra, i d . 
28 D. Francisco López López, id . , 5 1 ' 
idem. 
29 D. Eustaquio Abella López , 52 
Cand ín , idem. 
30 D; Domingo López F e r n á n d e z , 
idem, idem. . " -
31 D , Bonifacio Abella Alvarez, 
idem, idem. • 54 
32 D . B e n j a m í n Q u i r o g a , i d . , í d e m . 
33 D . Francisco Ábel la F e r n á n - 55 
dez, Sorbeira, i d . 56 
34 D , Anton i» Nuevo Abella, Can-
^ d in , idem. 57^  
35 Hros. de Miguel Abella, Sorbei-
ra, idem. 53 
36 D. Gregorio Abella Rodr íguez , ' 
idem, idem. i 59 
D.a María Alvarez López, í dem, 
idem. 
D. Francisco Abella F e r n á n d e z , 
ídem, idem. 
D, Andrés F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, Pereda, idem, 
D.a María F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, Sorbeira, idem, 
D. Francisco Aii£lla F e r n á n d e z , 
idem, idem. * . 
D.8 Herminia Salgado, Pereda, 
v idem. 
D, Luciano Quiroga Salgado, 
Cand ín . í dem. 
D. Miguel Abella, id . , idem. ' 
D. Miguel Abella, idem, prado. 
Hros, de Miguel Abella, So rb i i -
ra, tierra.-
D, Francisco Abella Alvarez, 
Candín , ídem. 
D. Francisco Abella P e r n á n d e z , 
Sorbeira, idem. 
D. Domingo Alvarez Salgado, 
idem, idem. 
D. Miguel Abella Rodr íguez , 
Cand ín , ídem, 
D, Antonio F e r n á n d e z Gonzá-
lez, id . , idem, 
D, Ar turo López Rodríguez, Te-
jedo, idem, 
D. Domingo López F e r n á n d e z , 
C a n d í n , idem. % 
D. T o m á s Alvarez L a n z ó n „ i d . , 
idem. 
D, Ben jamín Quiroga, i d . idem. 
D. Manuel López López, idem, 
idem, 
D.a María Abella López, idem, 
idem, 
Hros. de Gabriel Abella, í d e m , 
ídem. 
D. Pedro López López , i d . idem. 
2 
60 D, Leonardo Rodríguez Alva-
rez, id . , idem. 
61 D. Domingo Alvarez Salgado, 
Sorbeira, idem. 
62 D. Domingo Rodr íguez , Can-
dín, idem. r 
63 D." Eudosia Abella Rodr íguez , 
idem, idem. 
64 D. Ricardo F e r n á n d e z Alfonso, 
idem, idem. * 
65 DV Ricardo Ferrfjfcidez Alfonso, 
idem, idem. 
66 Hios. da Pompil io Abella, id. , 
idem, 
67 D . Antonio F e r n á n d e z Gonzá-
lez, idem, idem. 
68 D . Santiago Alfonso F e r n á n d e z , 
Sorbeira, idem. 
69 Hros. de Manuel Salgado. Can-
dín, ídem. 
70 Hros.de Dorninigo Abella, i d . , 
idem. 
71 D. Claudio González Alfonso, 
idem, í d e m . ~ • 
72 D. Domingo F e r n á n d e z Rodri-
gnez, idem, ídem. 
73 Hros. de Domingo Abella, i d . , 
idem. 
74 D. Domingo Rodr íguez Abella, 
Pereda, ídem. 
75 D . Leonardo Rodríguez, Can-
dín, idem. 
76 D. Arturo López Rodríguez, Te 
jedo, idem. 
77 Hro?, de Gabriel Abella, Can 
d in , idem. 
78 Hros. *de José Carballo, Sorbei-
ra, idem, 
79 D. Ramiro F é r n á n d e z , Pereda, 
idem. 
80 D. Domiffgo López, C a n d í n , 
idem. 
81 D. Domingo Rodríguez, Pere-
da, idem. 
82 D. Ignacio Fe rnández , Cand ín , 
idem. 
83 D. Francisco González, idem, 
idem. 
84 D. Claudio González, id . , idem. 
85 D. Ben jamín Quiroga, i d ; idem. 
86 Hros. de Manuel Salgado, id . , 
idem. ^ 
87 D. Ben jamín Quiroga, í dem, 
idem. 
88 Hros. de Manuel Salgado, idem, 
í d e m . 
89 D. Domingo Rodríguez, í dem, 
prado. 
90 D. Manuel F e r n á n d e z , Idem, 
í d e m . 
91 D. T o m á s Alvarez, id . , idem. 
92 D.* Ramona Valcarcé Abella, 
idem, tierra. 
93 DfDomic iano F e r n á n d e z , Pe-
reda, i d t m . 
94 D.a María López y López, ídem, 
idem, 
95 D. Francisco Abella Alvarez, 
Cand ín , idem. 
96 D. Manuel Salgado F e r n á n d e z , 
idem, ídem. 
97 D. Antonio Novoa Abella, id . , 
idem, 
98 D, Manuel Salgado, i d . , idém. 
99 Hros. de Manuel Salgado, i d . , 
idem. 
100 D . R a m i r o F e r n á n d e z , Pereda, 
idem. 
101 Hros. de Domingo Díaz, idem, 
idem. 
102 D. José María Abella, id . , idem 
103 D. Antonio. F e r n á n d e z Alfon-
so, Cand ín , idem. | 
104 D, Qarlos Alfonso García , Pere-
da, idem. v - [ 
105 D.a Pelia Rodríguez Abella, id . , 
í dem. 
106 Hros. de Domingo Rodr íguez , 
idem, ídem. 
107 D . Domingo Abella Taladriz, 
idem, idem, 
108 D. Francisco Rodríguez Abella, | 
idem, idem, 
109 D. José López Abella, id . , idem,! 
1K) D. Gregorio Alfonso, i d . idem. , 
111 D, Miguel Ovaile Osor ió . idem, 1 
í dem. . \ 
112 D.Cami lo Cachón Abella, i d . , 
idem, - [ 
113 D. Serafín F e r n á n d e z , Candin, 
í dem. 1 i 
114 D . J o s é López Abella^ Pereda, 1 
idem. 
115 D. Santiago Cachón,, i d . í d e m . • 
116 D,a Sofía Alvarez R o d r í g u e z , ' 
idem, ídem. | 
117 Hros. de Antonio Alfonso Ro-
mero, i d , , idem. | 
118 D. Daniel Abella López, Can-
dín, idem, j 
119 D, Domingo Rodríguez Abella, 
Pereda, idem. 
120 D. José María Abella, Pereda, 
idem. 
121 D. Pompil io Gareia, C a n d í n , 
idem. 
122 D. Domingo Fernandez, Pere-
da, idem. 
123 D. Domingo Rodríguez, idem, 
í d e m . 
124 D. Ben jamín Quiroga, C a n d í n , 
í dem. 
125 D, Jqsé María Abella, Pereda, 
ídem. ' 
126 D.* Carmen López, id . , idem. 
127 Hros, de Antonio Alfonso Ro-
mero, id, i í dem. 
128 D. José López Abella, id . , í dem. 
129 D. Camilo Cachón Abella, id . , 
idem. 
130 D. Pelegr ín Abella, id . , idem. 
131 Hros. de Antonio Alfonso Re-
mero, idem. 
132 D. Pompil io García, id . , idetn. 
133 Hros. de ManueJ Salgado, Can-
dín, idem. 
134 D. Secundino Rodríguez, Pere-
da, í dem. 
135 D. Domingo Crespo, id . , idem. 
136 D.a María Cachón , id . , idem. 
137 D . Domingo Abella Taladriz, 
idem, idem. 
138 D. Miguel Ovalle Abella, ídem, 
idem. 
139 D, José López Abella, id . , idem. 
140 Hros. de G e r m á n F e r n á n d e z , 
C a n d í n , idem. 
141 D." Amelia López, i d . , idem, 



















































D.a Filomena Gí re l a , id . , ifjg 
D . Victor ino F e r n á n d e z p11» 
c h ó , id . , idem. a' 
D. Paulino Cachón , id . , idem 
D. Victorino F e r n á n d e z p 
chón , id . , prado. 
Hros. de José López, id . , idenj 
D. Miguel Ovalle Osorio, idtxn 
idem. • 
D . Francisco F e r n á n d e z , i<jeill 
huerta. 
D. Domingo Abella Taladriz" 
idem, tierra. 
Eras de majar de Francisco 
F e r n á n d e z , idem, era. 
Comunal, id. , idem. 
D.0 Marcia Cachón Abella, 
tjerra. 
D. Paulino C a c h ó n Abella, id. 
ídem. 
D.a Clotilde Abella González 
idem, idem. 
D. Miguel Ovalle, id . , linar. •" 
D. Jaime Ovalle Abella, ídem 
;. idpm. 
D. Francisco Abella, i d , , idem. 
D. Demingo Rodríguez* idem, 
idem. 
D. Francisco Abella García, 
idem, idem. 
t) ." M a r í a X ó p e z , id. , idém. 
D. Baldomero Díaz, id . , idem 
D: Eutiquio Abella Rodríguez, 
idem, idem, 
D . Ssivadoc F e r n á n d e z , ídem, 
idem. 
D. Adb 1 fo Cachór# Rodríguez, 
idem, idem. 
D. Miguel, Ovalle, id . , idem, 
D.a Carmen López, id . , ídem. 
D.a Aurelia López, id . , idem. 
D. Carlos Alfonso, id . , ídem.. 
D. Bienvenido Cachón , idem, 
idém, 
D." Filomena García, id . , idem. 
D. José F e r n á n d e z , id . , idem: 
D.a Josefa Rodríguez, id. , idem. 
D. Miguel Ovalle, id . , idem. 
D.,a Giotilde Abelia, id . , idem. 
D. Marcelmo Abella, id . , idem. 
D. Bienvenido Cachón , idem, 
D. Bieavenido Abella, id., idem. 
D.* Teresa Abella, id. , idem. 
D. Baldomero Díaz, id., ídem. 
D. Francisco Abella, id . , idem, 
D, Manuel Menéndez, id . , idem. 
D. Salvador F e r n á n d e z , idem. 
idem. 
D. Aqui l ino Cachón , Caudin, 
idem. 
D. José F e r n á n d e z , Perada, 
idem. 
D. Domingo Rodríguez Abem. 
idem» idem. 
D. Francisco Rodríguez, iae^I, 
í d e m . 
C. Bienvenido Abella, ideo1' 
idem. 
D. José María Abella, rd.i ide01' 
D. Pelegrín Abelia, id , , idem-
D.a P l á c i d a Rodríguez, i ^ 0 , 
idem. , . m 
D. Salvador Fe rnández , ide^-
idem. 









































j ) Bienvenido Cachón , i d t m , 
ídem, idem. 
D. Domingo Abella TWadrid, 
Idem, idem. 
D. Eustaquio Rodr íguez Abe-
lla, id . , idem. 
p.a Petra Rodr íguez , id. , idem. 
p . Santiago Ca c hón Rodríguez, 
idem, casa pajar) 
D • Aurelia López, i d . , prado. 
D.& Josefa Aivarez Gachón , id . , 
idem. 
p . José López Abella, id . , idem. 
D. Domingo F e r n á n d e z , idem, 
idem. 
Hros. de Domingo Díaz, idem, 
ídem. 
D. Bienvenido Cachón , idem, 
huerta. 
D. Bienvenido Cachón, ídem, 
casa.-
D. Francisco Rodr íguez , ídem, 
cas taño. . 
D. Bienvenido Gachón, idem, 
prado. 
D. Jaime O valle Abella, idem. 
idem. 
D. Manuel Abella González, id . , 
idem. 
D. Manuel Abella González, id . , 
ídem. , 
D. Camilo Gachón Abella, id . , 
idem. 
D'.* SófíaAlvárez Gachón, idem, 
idem. 
D. Bienvenido Abella Alfonso, 
idem, idem. 
D, Miguel Ovalle, id . , castaao. 
DvMiguel Ovalle Osorio, idem, 
'prado. 
D. Miguel Ovalle Osorio, idem, 
D. Miguel Ovalle Osorio, í dem, 
huerta. 
D. Miguel Ovalle Osorio, idem, 
casa. 
D. Andrés , María, Fio rinda y 
Paulino C a c h ó n , id . , idem. 
D. Francisco Abella García , id . , 
prado. 
" i ) . Miguel Ovalle Osorio, idem, 
idem, 
D. Miguel Ovalle Osorio, idem, 
cas taño . ' 
D. ' Sofía Aivarez Cachón , id . , 
huerta. 
D. Francisco Rodríguez, ídem, , 
idem, 
D.a Rosario Abella Abella, id . , 
¿ ídem, * 
#D. José María Abella, idem, 
prado. 
Hros. de Gerardo Cabañ i l l a s , 
idem, idem, 
D. Bienvenido Gachón Rodr í -
guez, i d . , idem. 
D. Salvador F e r n á n d e z , idem, 
ídem. 
D, Segundo Rodríguez Gonzá-
lez, idem, cas t añb . 
D. Segundo Rodríguez, idem, 
tierra. 
E>. Manuel Arias Rodr íguez , id . , 
ídem. 
D. Peregr ín Abella López, idem, 
idem. 
234 D.a Manuela Rodríguez, idem 
idem. i 
235 D. José F e r n á n d e z , id . , idem. 
236 P. Ja.ime Ovalle. Abella, idem, * 
Idem. 
237 D. J o j é María Abella, i i . , idem.1 
238 D.^Manuel Rodríguez, id . , í dem, , 
239 D. Añton io Díaz Abeila, í dem, 
240 D.a Victorina Rodríguez, idem, 
idem. 
241 D. José María Abella, id . , idem. 
242 D. Jaime Ovalle Abella, idem, | 
í dem. 
243 D. Andrés Rodríguez Abella, 
idem, idem. 
244 D. Santiago Gachón, id . , i dem. 
245 D. Gabriel F e r n á n d e z , idem, 
- idem. 
246 D. Paulin® Gachón, i d , , í dem. 
247 D. BienveniddPCachón , idem, 
idem. 
248 D. José López Abella, i d . , idem. 
Lo que se hace púb l i co para que 
todas, las personas o Corporaciones 
interesadas que se crean perjudica-
das, presenten sus oposiciones den-
tro del plazo de quince d ías , a con-
tar desdeja fecha de pub l i cac ión de 
este anuncio, conforme a lo dispues-
to en el articulo 17 de la Ley dé Ex-
p rop iac ión forzosa vigente. 
León, 15 de Marzo de 1949.—EUn- | 
geniero Jefe, Pío Cela. 1037 ^  
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
, DE LEON 
Lista dé los señores comprendidos 
en algunos de los casos seña lados 
con el art. 253 del ¿Estatuto Munic i -
pal de 8 de Marzo de 1924 que se 
forma para su publ icac ión , (confor-
me el Decreto de 22 de Febrero de 
1941, al objeto de efectuar la renova-
ción bienal de los cargos de Vocales 
electivos, propietarios y suplentes 
del Tr ibuna l Provincial de lo Con-
tencioso-administra tivo, en el orden 
de preferencia que establece dicha 
disposiciófi. 
Grupo* 1.° Catedrát icos , exceden-
tes o iub i ládos de Facultad de Dere-
cho, ninguno. 
'Grupo 2.° Excedentes o jubilados 
de la Carrera judicial , con cualquier 
categoría , ninguno. 
Grupo 3,a Catedrát icos de Inst i -
tuto o Escuelas Especiales del Es-
tado, que tienen la cualidad de Le-
trados, 
Don Waldo Merino Rubio, 
Don J o a q u í n M . de Echegaray 
Echegaray. 
Don Luis García L u b é n . 
Don Vicente Ena Lorente, 
Don Raúl dé-Elías G a t ó n , 
Grupo 4." Fucionarios de la De-
legación de Hacienda, Letrados, con 
categoría , cuando menos, de Jefe de 
Negociado. 
Don Cipriano Gutiérrez Velasco. 
Don José Méndez Carbajal. 
Don OsAvaldo Deminguez" Santali-
ces. 
Grupo,5.° Funcionarios del Go-
bierno Civi l , Letrados, con Categoría 
cuando menos, de Jefe de Nego-
ciado, 
Don Enrique Alonso Delás . . 
Doa^Román González Lames. 
Don Jorge Muñiz Díaz-
Grupo 6.° Abogados que son o 
han d e s e m p e ñ a d o e l . c á r g a d e Deca-
nos y de Letrados, que h i n ejercido 
la profesión m á s de diez años . 
Don Francisco Roajle la Vega. 
Don Lucio G a r c í a M o l i n e r , 
' Ppn Francisco Molleda Garcés . 
Don Alfonso UrAfía de Deiás. 
Don S imón de Paz del Río. 
Don Santiago Eguiagaray Pa l la rés . 
Don José Lemes Fcurnier, 
Don David F e r n á n d e z G n z m á n . 
Don José Pinto'MaestrOi 
Don Alvaro Tejerina Pérez. ' 
Don J e r ó n i m o Laso del 0<mo. 
Don Juan Méndez Gpnzálezv 
Don Carlos Aivarez Cadórn iga , 
• Don Eduardo de Paz del Río. 
Don Valeriano B, Diez Arias. 
Don Publio Suárez López. 
Don Timoteo Morara F e r n á n d e z . 
Don Luis Corral y Fel iú, 
Don Cipriano Gutiérrez Velaéco. 
Don Fernando Alonso B u r ó a . 
Don Argimiro Diez d^l Rio. 
Don Luis Meríéndez Ramos, 
Don Octavio Roa Rico, 
Es requisito c o m ú n a las seis ca-
tegorías!, el no haber d e s e m p e ñ a d o 
en los diez años ú l t imos cargo po-
lítico de elección popular o de l ibre 
des ignación del Gobierno; lo que se 
anuncia para que los interesados 
puedan formular las reclamaciones 
que estimen convenientes, ante esta 
Audiénc ia , dentro del t é r m i n o de 
cinco días siguientes á la publica-
ción de la presente lista-. 
León, 29 de Mwzo de 1949.—El 
Presidente, Fél ix Buxó.—El Secre-
tario, (ilegible), 1193 
' ' ' , ' • v • / ' 
Recurso n ú m 10.—Año 19Í6. 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tr ibua l Previncial de 
lo Contencioso-adrainistrativo de 
León. , 
Certifico: Que por este T r i b u n a l se 
ha dictado la sentencia que a conti-
n u a c i ó n se copia: 
Sentencia.—Sres.: Presidente, don 
Fél ix B u » Martín; Magistrados: don 
Gonzalo FT Valladares y D Antonio 
Vi l l a Estévéz; Vocales: D, J o a q u í n 
M . Echegaray y D. Waido Merino 
Rubio. 
En la ciudad de Léón a ocho de 
Febrero de m i l novecientos cuarenta 
y nueve. Vistos por este T r ib u n a l de 
lo Contencioso administrativo de 
León, el Recurso n ú m . 10 del a ñ o 
1946, interpuesto por D. Manuel Gon-
zález Mayoral, veé ino de León, re-
presentado por el Procurador don 
José Muñiz Aliqüe, contra el acuer-
do de fecha 15 de A b r i l de 1946, de 
la Comis ión municipal permanente 
del Ayuntamiento de León , que le 
d e n e g ó la rescisión del contrato 
para ejecución de las obras de pa 
v i m e n t a c i ó n en las plazas de Calvo 
Sotelo, San Marcos y otras vías de la 
ciudadrsiendo parte en el mismo, 
como parte coadyuvante, el Exce-
lent í s imo Ayuntamiento de esta ciu-
dad, representado por el Letrado 
D. Alvaro .Tejerina Pérez, 
Fallamos: Que sin entrar en el 
fondo del asunto, debemos estimar 
y estimamos l ^gxcepc ión de incom-
petencia de ju r i sd icc ión opuesta por 
la parte cuadyuvante a la demapda 
el Procurador José Muñiz Áli-
que, c«n el acuerdo de fecha 15 de 
A b r i l de 1946, .la Comis ión munic i -
pal permanente del Ayuntamiento 
de León, que denegó al citado señor 
González Mayoral, la pet ición de 
' rescis ión del coatrato por el mismo 
celebrada en el Excmo. Ayunta-
miento citado para la ejecución de 
obras de pav imen tac ión en variad 
vías púb l icas de esta ci i ídad, cuyo 
acuerdo eñ consecuencia declara-
mos firme y subsistente con desesti-
m a c i ó n del presente recurso expresa 
impos ic ión de costas. Pub l íquese 
esta resolución en la forma acostum-
brada, y una vez firme, devuélvase 
el expediente unido a los autos en 
cuerda aneja a la oficina de origen. 
Así, por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, m a n d a m ó s y firma-
mos.—-Félix Buxó Mart ín .—Gonzalo 
F. Valladares.—Antonio Vi l l a Esté-
vez .—Joaquín Echegaray, — Waldo 
Merino Rubio.» 
Es copia de su. original , Y para 
publicar en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, se l ibra y firma la pre-
sente en León a 24 de Marzo de 1919. 
—Federico de la Gruz.-V.0 6 °: E l 
Presidente, Félix Buxó. 1172 
le t rado 'D. Rodrigo María Gómez y 
Alonso Flórez, y de otra como de-
mandados D," Concepción Rodrí -
guez Alonso y su esposo D. Eloy 
Alonso Arias; la primera, vecina de 
Corporales y el segundo, en ignorado 
paradero, representada aquella por 
el Procurador D. Luis Novo, bajo la 
d i recc ión del Letrado D. Germán 
Gullón Núñez , ha l l ándose el deman-
dado D. Eloy Alonso Arias declara-
do en rebeldía , ¡sobre r ec lamac ión de 
5.988 pesetas. 
Fallo: Que desestimando la deman-
da deducida pór D. Faustino Gonzá-
lez González, debo de absolver y ab-
suelvo libremente de ella a D.a Con^ 
cepción Rodrigue? Alonso y D. Eloy 
Alonso Arias, sin hacer dec la rac ión 
en cuanto a co^s .—Por l a rebeldía 
procesal en que se baila D. Eloy 
Alonso Arias, una vez firme esta re-
solución, noíif íqueséle en forma le-
g a l — A s í por esta m i sentencia defi-
nitivamente juzgando^ lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luis Valle Abad,— 
Rubr icado .» 
Y para que sirva l i e notif icación 
al Remandado rebelde D, Eloy Alon-
so Arias, expido la presente en As-
torga a veintiséis de Marzo de m i l 
novecientos cuarenta y nueve.—Ma-
n u e l - R a m ó n de Fata. - V . ' B.0: E l 
Juez de primera instancia, Luis Va-
lle Abad. , 
1216 N ú m . 252 -90 ,00 ptas. 
HAGISTfiitlffiA l£ TliUlI 
üe león 
Juzgado de primera instaneim de 
Astorga 
Don Manué l -Ramón de Fata y Gar-
cía-Galán, Secretario del Juzgado 
de primera instancia de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Certifico: Que en los autos de j u i -
cio declarativo de menor cuan t í a , de 
que se h a r á menc ión , se dictó sen-
tencia que contiene el siguiente en-
cabezamiento y parte dispositiva: 
«Sentencia. — En la ciudad de As-
torga a diez y ocho de Febrero de 
m i l novecientos cuarenta y nueve. 
E l Sr, D. Luis Valle Abad, Juez de 
primera instancia de la misma y su 
partido, ha visto los autos de ju i c io 
declarativo de menor cuan t í a que 
ante él penden, seguidos entre par-
tes: de la una como demandante don 
Faustino González y González, ma-
yor fie edad, casado, industr ial y 
vecino de Corporales de Cabrera, 
representado por el Procurador don 
Manuel Mart ínez y defendido por el 
Don Carlos Hurtado Gómez, Magis-
trado del Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia,, que me 
hallo instruyendo, a instancia de 
D. José Alfaya te González y R a m ó n 
Alvarqz Fe rnández , contra D. José 
Ortega García, vecino de Madrid, he 
acordado sacar a púb l ica subasta 
por t é r m i n o de ocho días y condi-
ciones que se expresan los -bienes si-
guientes: -
3 cepillos, 2martilIos, 2 sé r ruchos , 2 
serrones, dos azuelas, dos escuadras, 
una escofina, cinco formones, dos 
védanos , cinco t r iángulos , una l ima 
plana, un acero, dos cuchillas ma-
dera, un berb iqu í , seis torniquetes 
pata madera, un gato de uno cin-
cuenta, dos gatos de dos metros, tres 
mazos dé madera, un l ima tón de 
hierro, una l ima media caña , una 
piedra de suavizar, des guillamos, 
un c o m p á s de punta, dos limatones 
pequeños y una media caña , una 
piedra de suavizar, un destornilla-
dor, un terciador, un barreno de 
mano, una piedra de suavizar, una 
cuchil la acero para m á q u i n a y seis 
gatos de sesenta para madera, con 
un total de 724,50 pesetas. 
E l acto de lemate t end rá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintiotk 
de A b r i l p róx imo y hora de las doc 
y media de la m a ñ a n a , advirtién(i0e 
se: 1." Que no se a d m i t i r á n postura 
que no cubran las dos terceras parS 
tes de su avalúo , y 2.° Que para \Q 
raar-parte en U subasta, los licitado 
res debe rán depositar previa.meru 
en la mesa del T r ibuna l una cantU 
dad igual, por lo menos, al diez p0f 
ciento del valor, sin cuyo requisita 
no serán admitidos. 
L o que se hace públ ico /para gene, 
ral conocimiento, en León, a treinta 
y uno de Marzo de m i l novecientos 
cuarenta v nueve. —Carlos Hurtada 
Gómez.—El Secretario, Eduardo de 
Paz del Río .—Rubr icado . 
1266 N ú m . 251.-79,50 ptas, 
• • • j y ^ ^ ^ ^ H 
• • o. • 
Don Carlos Hurtado Gómez, Magis. 
trado del Trabajo suplente de León 
y su provincia. 
Hago sabor: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que bajo 
el n ú m , .6 de orden del a ñ o de 194^ 
se siguen en esta Magistratura a ins-
tancia de D, Manuel Rodríguez Vi-
loria, contra D. Vicente Crecente 
González, sobre r e c l a m a c i ó n de &a> 
larios, he acordado sacar a pública 
subasta con la rebaja del veinticinco 
por ciento de la t asac ión y por tér-
mino- de .ocho días , los bienes si-
guientes: - . 
Cuarenta toneladas p róx ima-
mente de ca rbón de antraci-
ta, galleta, tasada en ptas... 4.480 
Treinta toneladas p r ó x i m a -
mente de granza, tasadas en 
pesetas . 5.610 
Él acto de remate t e n d r á lugar en 
esta Sala Audiencia el d ía veintiocho 
de A b r i l p r ó x i m o y hora de las doce 
de su m a ñ a n a , advi r t iéndose : • 
1. ° Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par* 
tes de su ava lúo . 
2. * Que para tomar parte en la 
subasta d e b e r á n depositar los licita-' 
dores en la mesa del Tr ibuna l una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento de la tasación, sia cuyo 
requisito no se rán admit idos . 
3. a Que el remate p o d r á hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Ló que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento, en León, a treinta 
y uno de Marzo de m i l novecientos 
cuarenta y nueve,—Carlos Hurtado 
Gómez.—El Secretario, E. dé Paz dei 
Rio.—Rubricado. 
1270 N ú m . 250.-^66.00 ptas-
- L E O N — 
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